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แบบภาคตดัขวางมกีลุ่มตวัอย่างเป็นเดก็เพศชายและหญิงอายุ 6 เดอืน – 6 ปีที่
อาศยัอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรงัสติ และผูดู้แลเด็กทุกคน เก็บขอ้มูลด้วย
แบบวดัระดบัพฒันาการของเด็ก Denver II และแบบสอบถามผู้ดูแลเด็กซึ่งม ี5 
ด้าน คอื 1) ขอ้มูลส่วนบุคคล 2) ความพงึพอใจในการปฏิบตัิงาน 3) เจตคติต่อ
อาชีพการดูแลเดก็ 4) ความรู้เรื่องพฒันาการเด็ก และ 5) การปฏบิตังิานในการ
ดูแลเด็ก แสดงคะแนนแต่ละด้านด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างด้านที ่2-5 ด้วยค่าสมัประสทิธ์สหสมัพนัธ์เพยีร์สนั 
(r) ทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ผลการศึกษา: เดก็ในสถานสงเคราะหเ์ดก็
อ่อนรงัสติจํานวน 163 คน (จากทัง้หมด 206 คน) เขา้เกณฑก์ารศกึษา พบว่ามี
พฒันาการในภาพรวมปกตริ้อยละ 57.10 และที่สงสยัว่าพฒันาการล่าช้าร้อยละ 
42.90 ซึ่งในกลุ่มสงสยัน้ีพบว่ามปีญัหาด้านภาษา (รอ้ยละ 54.29) ตามด้วยด้าน
การใชก้ลา้มเน้ือเลก็และปรบัตวั (รอ้ยละ 38.57) ผูดู้แลเดก็ทัง้หมด 37 คน ทุกคน
ยินดีร่วมการศึกษา เป็นเพศหญิงทัง้หมด อายุเฉลี่ย 41.86 ปี จบระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืปวช. (รอ้ยละ 37.80) สถานภาพสมรส (รอ้ยละ 45.90) 
รายไดเ้ฉลีย่ครอบครวั 13,297.78 บาท/เดอืน สว่นใหญ่ทาํงานดา้นน้ี 10 ปีขึน้ไป 
(ร้อยละ 43.20) มีเด็กในความดูแล 20 – 30 คน (ร้อยละ 67.60) ผู้ดูแลเด็กพึง
พอใจในงานโดยรวม มเีจตคตต่ิออาชพีดูแลเดก็โดยรวม และการปฏบิตังิานดูแล
เดก็โดยรวมล้วนอยู่ในระดบัมาก ประมาณสองในสาม (รอ้ยละ 67.57) มคีวามรู้
เรื่องพฒันาการเดก็ระดบัปานกลาง (x¯= 29.49 จากคะแนนเตม็ 36) การหา
ความสมัพนัธพ์บวา่ ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานสมัพนัธท์างบวกกบัเจตคตต่ิอ
อาชพีน้ีอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ (r = 0.43, P = 0.008) สว่นดา้นความพงึพอใจ
ในการปฏบิตังิาน เจตคตต่ิออาชพีการดูแลเดก็ และความรูเ้รื่องพฒันาการเดก็นัน้




พงึพอใจการปฏบิตังิาน ซึง่อาจทาํใหผู้ด้แูลเดก็มเีจตคตทิีด่ต่ีออาชพีการดแูลเดก็  
คาํสาํคญั: พฒันาการเดก็, ผูด้แูลเดก็, สถานสงเคราะห ์ 
  
Abstract 
Objectives: To determine prevalence of child development delay and the 
characteristics of caregivers in Rangsit Babies’ Home. Methods: In this 
cross-sectional descriptive study, subjects were children aged of 6 months 
– 6 years residing in Rangsit Babies’ Home, and all caregivers. Data were 
collected using a child development measure namely the Denver 
Development Screening Tool II (Denver II) (Thai version), and 
questionnaires about caregivers’ attributes including 1) demographics, 2) 
performance satisfaction, 3) attitude toward childcare job, 4) knowledge on 
child development and 5) childcare performance. Scores of attributes 2 – 4 
were presented as mean and standard deviation, and associations among 
these attributes were tested using Pearson’s correlation coefficient (r), at a 
statistical significance level of 0.05. Results: Of 206 children, 163 children 
were eligible. Children with developmental delay were 42.90%. Among 
these, delays in language and in fine motor development were 54.29% and 
38.57%, respectively. All 37 caregivers agreed to participate. They were all 
female, with an average age of 41.86 years, 37.80% having high-
school/vocational school diploma, 45.90% being married, an average family 
monthly income of 13,297.78 baht, 43.20% working more than 10 years, 
and 67.60% taking care of 20 – 30 children. Caregivers reported high 
levels of their performance self-satisfaction, attitude and childcare 
performance. About two-thirds (67.57%) had a moderate level of child 
development knowledge (x¯ = 29.49). Performance satisfaction was 
significantly positively correlated with attitude (r = 0.43, P = 0.008). 
However, significant correlations between childcare performance and 
performance satisfaction, attitude and knowledge were not found (P > 
0.05). Conclusion: Number of children in Rangsit Babies’s Home with 
developmental delay was considerably high, where delays in language and 
in fine motor development should be highly concerned. This calls for urgent 
help. Organization development is also needed to enhance caregivers work 
satisfaction and attitude towards the childcare job.  




มคีุณภาพ ช่วงแรกของชีวิตวยัแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี เป็นวยัที่มี
อตัราการเจรญิเตบิโตและพฒันาการอย่างมาก จงึมคีวามสําคญั
อยา่งยิง่ในการวางรากฐานของชวีติ เดก็ทีไ่ดร้บัการกระตุน้สง่เสรมิ
พฒันาการทัง้ทางด้านร่างกาย สติปญัญา อารมณ์ สงัคม และ
จรยิธรรมทีเ่หมาะสม จะเป็นพืน้ฐานในการพฒันาไปสูเ่ดก็วยัเรยีน
และวยัรุ่นได้อย่างมคีุณภาพ การเจรญิเตบิโตและพฒันาการของ
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ปญัหาสังคม ไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาแยกทางกัน เสียชีวิต 
ตอ้งโทษ หรอืตกอยู่ในสภาวะอื่นใดทีไ่ม่สามารถอยู่กบัครอบครวั
ของตนเองได ้ผลกระทบจากสาเหตุดงักล่าวทาํใหเ้ดก็บางคนตอ้ง
กลายเป็นเดก็กําพรา้ อนาถา ถูกทอดทิ้งจากผูเ้ลี้ยงดู เดก็เหล่าน้ี
ต้องเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็ก3 ซึ่งมกัพบว่าเด็กที่อยู่ใน
สถานสงเคราะหม์ปีญัหาดา้นพฒันาการ ซึง่อาจเป็นผลแทรกซอ้น
หรอืพบร่วมกบัโรคทางกาย รอ้ยละ 20 - 60 ของเดก็ในสถาน
สงเคราะหม์พีฒันาการผดิปกตหิรอืล่าชา้ซึง่สงูกว่าเดก็ทัว่ไปทีพ่บ













โดยใชแ้บบประเมนิ Denver Development Screening Test II 
(Denver II) เป็นแบบประเมนิพฒันาการเดก็อายุตัง้แต่แรกเกดิถงึ 
6 ปี มขีอ้ทดสอบทัง้หมด 125 ขอ้ แบ่งขอ้ทดสอบเป็น 4 ดา้น คอื 
1) ดา้นสงัคมและการช่วยตวัเอง 2) ดา้นกลา้มเน้ือเลก็และปรบัตวั 







หรือผู้ดู แ ล เด็กที่มีวุฒิค่ อนข้า งตํ่ า  (มัธยมศึกษา ปีที่  3 – 
มธัยมศกึษาปีที ่6) มคีวามรู้และประสบการณ์เลี้ยงดูและส่งเสรมิ
การเรยีนรูใ้นเดก็ปฐมวยัน้อย ขาดทกัษะในการผลติสื่อและการใช้



































ลกัษณะดงักลา่วน้ี    
  
วธิกีารศกึษา 
การศกึษาน้ีเป็นการวจิยัเชงิพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง 
(Cross-sectional descriptive study) โดยกลุ่มตวัอย่างเป้าหมาย
เป็นเดก็เพศชายและหญงิ ทีต่อ้งมอีายุ 6 เดอืน – 6 ปี ทุกคนอาศยั
อยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ให้ความร่วมมือ และไม่
เจบ็ป่วยในลกัษณะทีอ่าจไม่เหมาะสําหรบัการประเมนิพฒันาการ 
โดยสถานสงเคราะห์เดก็อ่อนรงัสติมเีด็กทัง้หมด 206 คน และมี
ผูด้แูลเดก็ (child caregiver) ทัง้หมด 37 คน โดยกลุ่มตวัอย่างเป็น
ผู้ดูแลเด็กทุกคนที่ยินดีร่วมการศึกษา เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั
ประกอบดว้ยแบบวดัระดบัพฒันาการของเดก็ Denver II ฉบบั
ภาษาไทย7 เป็นแบบทดสอบพฒันาการ 4 ดา้น คอื 1) ดา้นสงัคม
และการชว่ยตวัเอง 2) ดา้นกลา้มเน้ือเลก็และปรบัตวั 3) ดา้นภาษา 
และ 4) ดา้นกลา้มเน้ือใหญ่ แบบวดัระดบัพฒันาการเดก็มคี่าเฉลีย่
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ของคา่ความเชื่อมัน่สงู (ค่า Cronbach’s alpha coefficient เท่ากบั 
0.99) อาจารย์ในทมีผู้วจิยัได้รบัการอบรมเรื่องการประเมนิ
พฒันาการเดก็โดยใช ้Denver II จากผูเ้ชีย่วชาญของสถาบนั
แห่งชาติเพื่อการพฒันาเด็กและครอบครวั มหาวทิยาลยัมหดิล 
และแบบสอบถามคุณลกัษณะของผู้ดูแลเด็กที่ประกอบด้วยข้อ
คําถาม 5 ดา้น คอื 1) ขอ้มูลส่วนบุคคล 2) ความพงึพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 3) เจตคติต่ออาชีพการดูแลเด็ก 4) ความรู้เรื่อง








ความเชื่อมัน่สงู โดยมคี่า Cronbach’s alpha coefficient ตัง้แต่ 
0.82 ถงึ 0.90 รายละเอยีดของเครือ่งมอืดงัต่อไปน้ี  
สําหรับเครื่องมือวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วยคําถาม 25 ขอ้ โดยแบ่งเป็นคําถามด้านสภาพการ
ทํ า ง าน  5 ข้อ  การบริห า ร ง านของผู้บังคับบัญชา  4 ข้อ 
ความสมัพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 4 ขอ้ ความมัน่คงในงาน 5 
ขอ้ การพฒันาตนเอง 3 ขอ้ และการสนับสนุนจากหน่วยงานและ
ชุมชน 4 ข้อ โดยคําตอบเป็นแบบมาตรวัดอัตราส่วน (rating 
scale) 5 ระดบั คอื 1-น้อยทีสุ่ด 2-น้อย 3-ปานกลาง 4-มาก และ 
5-มากทีสุ่ด คํานวณคะแนนสุดทา้ยในแต่ละดา้นโดยนําคะแนนแต่
ละข้อในด้านนัน้รวมกันแล้วหารด้วยจํานวนข้อในด้านนัน้ และ
คะแนนรวมสุดท้ายโดยรวมทัง้ 25 ข้อแล้วหารด้วย 25 จะได้
คะแนนเฉลี่ยที่เป็นไปได้ในช่วง 1 – 5 โดยคะแนนมากสะท้อน
ความพงึพอใจมาก  
เครื่องมือวดัเจตคติต่ออาชีพการดแูลเดก็เป็นคําถาม 15 
ขอ้ โดยมคีําตอบเป็นมาตรวดัอตัราส่วน (rating scale) 5 ระดบั 
คอื 1-ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 2-ไม่เหน็ดว้ย 3-ปานกลาง 4-เหน็ดว้ย 
และ 5-เหน็ด้วยอย่างยิง่ โดยนําคะแนนแต่ละขอ้รวมกนัแล้วหาร
ดว้ย 15 ไดค้ะแนนเฉลีย่ทีเ่ป็นไปไดใ้นช่วง 1 – 5 โดยคะแนนมาก
สะทอ้นเจตคตทิีเ่หมาะสมมาก  
ในส่วนของเครื่องมือประเมินความรู้เรื่องพฒันาการเดก็
นัน้ มคีาํถามทัง้สิน้ 36 ขอ้ โดยแบ่งเป็นความรูเ้รื่องพฒันาการเดก็
ตามช่วงอายุ 6 – 12 เดอืน, 1 – 3 ปี และ 3 – 6 ปี ช่วงละ 12 ขอ้ 
คําตอบเป็นใช่ หรอืไม่ใช่ คําตอบทีถู่กตอ้งให ้1 คะแนน และทีผ่ดิ
ให ้0 คะแนน คะแนนสดุทา้ยทีเ่ป็นไปไดใ้นชว่ง 0 – 36 คะแนน  
ทา้ยสดุ เครื่องมือประเมินการปฏิบติังานในการดแูลเดก็มี
คาํถาม 15 ขอ้ โดยแบ่งเป็นดา้นการประเมนิพฒันาการเดก็ 5 ขอ้ 
และการจดักิจกรรมและประสบการณ์ 10 ขอ้ โดยมคีําตอบเป็น
มาตรวดัอตัราสว่น (rating scale) 5 ระดบั คอื 1-น้อยทีสุ่ด 2-น้อย 
3-ปานกลาง 4-มาก และ 5-มากทีสุ่ด คาํนวณคะแนนสุดทา้ยในแต่
ละด้านโดยนําคะแนนแต่ละข้อในด้านนัน้รวมกันแล้วหารด้วย
จํานวนขอ้ในด้านนัน้ และคะแนนรวมสุดท้ายโดยรวมทัง้ 15 ขอ้
แลว้หารดว้ย 15 จะไดค้ะแนนเฉลีย่ทีเ่ป็นไปไดใ้นช่วง 1 – 5 โดย
คะแนนมากสะทอ้นการปฏบิตังิานทีด่มีาก  
ผู้วิจ ัยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม 2554 – 
เมษายน 2555 งานวจิยัน้ีไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรม
สํ าหรับการพิจ า รณาโครงการวิจัยที่ ทํ า ในม นุษย์  คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เลขที่ 33/2555 














สถานสงเคราะห์เดก็อ่อนรงัสติมเีดก็จํานวน 206 ราย ผู้วจิยั
สามารถประเมินพัฒนาการได้ 163 ราย ส่วนที่ไม่ได้ร่วมใน
การศกึษาจากสาเหตุการไม่ใหค้วามร่วมมอื การเจบ็ป่วยและอายุ
ไม่เข้าเกณฑ์ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
พฒันาการเดก็ในสถานสงเคราะห์เดก็อ่อนรงัสติจํานวน 163 คน 
พบว่าเด็กจํานวน 93 คน (ร้อยละ  57.10) มีผลการทดสอบ
พฒันาการโดยรวมปกติ และจํานวน 70 คนที่ผลพฒันาการโดย
รวมอยู่ในระดบัสงสยัว่ามภีาวะพฒันาการล่าช้า (ร้อยละ 42.90) 
(ตารางที ่1) ใน 70 คนทีม่ภีาวะพฒันาการล่าชา้น้ี พบว่าผลการ
ประเมนิพฒันาการรายดา้นภาษามเีดก็ไมผ่า่นมากทีสุ่ดจาํนวน คอื 








(N = 163) 
ร้อยละ 
ปกต ิ 93 57.10 
สงสยัภาวะพฒันาการลา่ชา้ 70 42.90 
ดา้นสงัคมและการชว่ยตนเอง 22 31.43 
ดา้นใชก้ลา้มเน้ือเลก็และปรบัตวั 27 38.57 
ดา้นภาษา 38 54.29 
ดา้นใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ 22 31.43 
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ปรบัตวั 27 คน (รอ้ยละ 38.57) สว่นดา้นสงัคมและการชว่ยตนเอง
กบัดา้นใชก้ลา้มเน้ือใหญ่มจีาํนวนทีไ่มผ่า่นเทา่กนัคอื 22 คน (รอ้ย
ละ 31.43)  
  
คณุลกัษณะของผูด้แูลเดก็ท่ีสถานสงเคราะหเ์ดก็อ่อนรงัสิต 
ด้านข้อมูลส่วนบุคคล พบว่าผูดู้แลเดก็มทีัง้หมด 37 คน ทุก
คนยนิดเีขา้ร่วมการศกึษา ผูดู้แลเป็นเพศหญงิทัง้หมด ส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง 41 – 50 ปี (17 คน, รอ้ยละ 45.90) ระดบัการศกึษา
อยู่ในชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (14 คน, ร้อยละ 37.80) 
สถานภาพส่วนใหญ่คอื สมรส (17 คน, ร้อยละ 45.90) รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืนของครอบครวัสว่นใหญ่คอื 5,000 – 9,999 บาท (9 
คน, ร้อยละ 24.30) ส่วนใหญ่มรีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน
มากกวา่ 10 ปี (16 คน, รอ้ยละ 43.20) อายุเดก็ทีด่แูลใกลเ้คยีงกนั
ระหวา่งอายุเดก็ 1 – 3 ปี (15 คน, รอ้ยละ 40.50) กบัอายุเดก็ 3 – 
6 ปี (17 คน, รอ้ยละ 45.90) และมถีงึ 25 คน (รอ้ยละ 67.60) ที่
ระบุวา่มจีาํนวนเดก็อยูใ่นความดแูล 20 – 30 คน (ตารางที ่2)  
 
ตารางท่ี 2 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์และขอ้มูลพื้นฐานการดูแล
เดก็ของผูด้แูลเดก็ (N = 37)  
ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ จาํนวน  ร้อยละ 
อาย ุ(ปี)    
21 – 30  3  8.1 
31 – 40  10 27.0 
41 – 50  17 45.9 
50 ปีขึน้ไป 7 18.9 
ระดบัการศกึษา   
ประถมศกึษา 3 8.1 
มธัยมศกึษาตอนตน้ 12 32.4 
มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 14 37.8 
อาชวีศกึษา/ปวส. 6 16.2 
ปรญิญาตรหีรอืสงูกว่า 2 5.4 
สถานภาพสมรส   
โสด  8 21.6 
สมรส 17 45.9 
หมา้ย 2 5.4 
หยา่รา้ง/แยกกนัอยู่ 6 16.2 
รายไดเ้ฉลีย่ของครอบครวั (บาทต่อเดอืน)   
5,000 – 9,999 9 24.3 
10,000 – 14,999 8 21.6 
15,000 – 19,999 8 21.6 
20,000 หรอืมากกว่า 2 5.4 
ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน (ปี)    
< 1  2 5.4 
1 – 3  8 21.6 
3 – 5  5 13.5 
5 – 10  5 13.5 
10 ปีขึน้ไป  16 43.2 
อายขุองเดก็ทีอ่ยูใ่นความดแูล (ปี)   
< 1  5 13.5 
1 – 3 15 40.5 
3 – 6 17 45.9 
จาํนวนเดก็ทีอ่ยูใ่นความดแูล (ราย)    
10 – 20  3 8.1 
20 – 30  25 67.6 






พอใจในการปฏบิตังิานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x¯ = 3.83) โดยมคี่า
ระดบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานด้านการพฒันาตนเองมาก
ทีสุ่ด (x¯ = 4.07) และมรีะดบัความพอใจในการปฏบิตังิานดา้นการ
สนับสนุนจากหน่วยงานและชุมชนระดบั “น้อยทีสุ่ด” (x¯ = 3.49) 












1. สภาพการทาํงาน 3.7676 0.6766 มาก 
2. การบรหิารงานของผูบ้งัคบับญัชา 3.9872 0.6884 มาก 
3. ความสมัพนัธร์ะหวา่งเพือ่นรว่มงาน 3.9324 0.9066 มาก 
4. ความมัน่คงในงาน 3.8083 0.9608 มาก 
5. การพฒันาตนเอง 4.0721 2.6489 มาก 
6. การสนบัสนุนจากหน่วยงานและชุมชน 3.4956 0.8393 ปานกลาง 









มาก จํานวน 5 คน (ร้อยละ  13.51) ส่วนใหญ่มีความรู้เรื่อง
พฒันาการเดก็อยู่ในระดบัปานกลาง จํานวน 25 คน (ร้อยละ 
67.57) และมคีวามรูเ้รื่องพฒันาการเดก็อยู่ในระดบัน้อย จาํนวน 7 












ระดบัน้อย < 27.4504 2.0361 7 18.92 
ระดบัปานกลาง 27.4504 - 31.5226 2.0361  25 67.57 
ระดบัมาก > 31.5226 2.0361 5 13.51 
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อ่อนรงัสติ ทัง้ด้านการประเมนิพฒันาการเดก็และด้านการจดั
กจิกรรมและประสบการณ์ใหก้บัเดก็พบว่าอยู่ในระดบัมาก (x¯ = 
4.38 และ 4.30 ตามลําดับ) และการปฏิบตัิงานในการดูแลเด็ก










 ดา้นการประเมนิพฒันาการเดก็ 4.3892 0.5499 มาก 
 ดา้นการจดักจิกรรมและประสบการณ์ 4.3054 0.6263 มาก 








อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ (r = 0.43, P=0.008) สว่นดา้นความพงึ
พอใจในการปฏบิตังิาน เจตคตต่ิออาชพีการดูแลเดก็ และความรู้
เรื่องพฒันาการเดก็นัน้ ไม่พบความสมัพนัธท์ีม่นีัยสาํคญัทางสถติิ
กบัการปฏบิตังิานในการดแูลเดก็ (P > 0.05) (ตารางที ่6) 
 
ตารางท่ี 6 ความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยด้านความพอใจในการ
ปฏิบัติงาน  เจตคติต่ออาชีพดูแลเด็ก ความรู้ เรื่อง
พฒันาการเด็ก และการปฏิบตัิงานดูแลเด็ก โดยค่า
สหสมัพนัธเ์พยีรส์นั (r) (N = 37) 












ความพอใจในการปฏบิตังิาน 1    
เจตคตติ่ออาชพีดแูลเดก็ 0.432* 1   
ความรูเ้รื่องพฒันาการเดก็ -0.241 0.058 1  
การปฏบิตังิานดแูลเดก็ 0.011 0.277 0.047 1 






ผลการวจิยัครัง้น้ีจากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 163 คน พบว่าเดก็
มพีฒันาการโดยรวมปกตริอ้ยละ 57.10 และมคีวามชุกของเดก็ทีม่ ี
ภาวะสงสยัพฒันาการล่าชา้รอ้ยละ 42.90 ซึง่ความชุกของเดก็ทีม่ ี
ภาวะสงสยัพฒันาการล่าช้าน้ีเท่ากนักบัการศกึษาของศริสิรา ลปิิ
พนัธ์10 เรื่องพฒันาการเดก็ตัง้แต่แรกเกดิถงึ 5 ปี และคุณลกัษณะ
ของผูดู้แลในสถานสงเคราะหเ์ดก็อ่อน สงักดักระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ในเขตภาคกลาง ซึ่งใช้แบบคดั
กรองพฒันาการเดก็โรงพยาบาลราชานุกูล แต่ค่ารอ้ยละ 42.90 ที่
พบในการศกึษาครัง้น้ีสงูกวา่การศกึษาเรื่องพฒันาการเดก็ปฐมวยั
ในงานวจิยัอื่น ๆ ทีใ่ชเ้ครื่องมอื Denver II ในการประเมนิภาวะ
พฒันาการเด็ก เช่น รายงานการสํารวจพฒันาการเด็กปฐมวยั 








สงสยัภาวะพฒันาการล่าช้า จํานวน 70 คน พบว่าการประเมิน
พฒันาการดา้นภาษา มเีดก็ทดสอบไม่ผา่น 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
54.29 ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัทีผ่่านมา ซึ่ง พบว่าพฒันาการ
ด้านภาษาเป็นปญัหาที่พบมากกว่าด้านอื่น ๆ เช่น การศึกษา




จากกลุ่มตวัอย่าง 175 คน พบเดก็มภีาวะสงสยัพฒันาการล่าช้า 
75 คน (ร้อยละ 42.90) เมื่อประเมินพฒันาการรายด้าน มีเด็ก
ทดสอบไม่ผ่านด้านการใช้ภาษาจํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 










รงัสติทุกคนเป็นเพศหญงิ ส่วนใหญ่เป็นวยักลางคน (อายุระหว่าง 
41 – 50 ปี) มกีารศกึษาเพยีงระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 
สว่นมากอยูก่บัคูส่มรส รายไดเ้ฉลีย่ของครอบครวัต่อเดอืนไมส่งูนกั 
หรอือาจกล่าวไดว้่าค่อนขา้งตํ่า (5,000 – 9,999 บาท) มผีูท้ี่
ปฏบิตังิานมากกว่า 10 ปีขึน้ไปราวหน่ึงในสี ่ผูดู้แลส่วนมากดูแล
เดก็อายุชว่ง 1 – 3 ปี กบั 3 – 6 ปี และพบวา่ผูด้แูลราวสองในสาม
ตอ้งดแูลเดก็ถงึ 20-30 คน ซึง่ถอืเป็นภาระคอ่นขา้งหนกั  
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ผู้ดูแลเด็กในสถาน
สงเคราะหเ์ดก็อ่อนรงัสติมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานโดยรวม
อยู่ในระดบัมาก (x¯ = 3.83) และเมื่อพจิารณารายดา้นทัง้ 6 ดา้น 
พบว่า ด้านสภาพการทํางาน การบรหิารงานของผู้บงัคบับญัชา 
ความสมัพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ความมัน่คงในงาน และการ
พฒันาตนเอง มคีะแนนความพงึพอใจทีค่่าระดบัมาก (x¯ = 3.76 – 
4.07) ส่วนด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานและชุมชน มคีะแนน





ในระดบัมาก (x¯ = 3.73) ทัง้น้ีเพราะผูด้แูลเดก็มคีวามพงึพอใจต่อ
สภาพการทาํงาน การบรหิารงานของผูบ้งัคบับญัชา ความสมัพนัธ์
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ความมัง่คงในงาน การพฒันาตนเอง และ
การสนับสนุนจากหน่วยงานและชุมชน และสอดคลอ้งกบัแนวคดิ










มาก (x¯ = 3.66) ซึง่มคีะแนนเฉลีย่โดยรวมใกลเ้คยีงกบัการศกึษา
ของวาสนา วุฒกิิจจานนท์และคณะ11 ที่ศึกษาเรื่อง รูปแบบการ
เสรมิสรา้งเจตคตแิละค่านิยมในการปฏบิตังิานของผูดู้แลเดก็ เขต 
8 พบวา่คะแนนเฉลีย่เจตคตต่ิออาชพีของผูด้แูลเดก็ในกลุ่มควบคุม






ระดบัปานกลาง รอ้ยละ 67.57 และมคีวามรูเ้รื่องพฒันาการเดก็อยู่









เดก็อ่อนรงัสติ มกีารปฏบิตังิานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x¯ = 4.33) 
และเมือ่พจิารณารายดา้นพบวา่ ดา้นการประเมนิพฒันาการเดก็ มี
การปฏบิตังิานอยู่ในระดบัมาก (x¯ = 4.38) ซึง่ใกลเ้คยีงกบัดา้นการ



















นยัสาํคญัทางสถติ ิ(r = 0.43, P = 0.008) สว่นความพงึพอใจในการ
ปฏิบัติงาน  เจตคติต่ออาชีพการดูแลเด็ก  และความรู้ เรื่อง
พฒันาการเด็กนัน้ ไม่สมัพนัธ์กบัการปฏิบตัิงานในการดูแลเด็ก 








เดก็อ่อนรงัสติทีส่งสยัพฒันาการล่าชา้ยงัมสีูง (รอ้ยละ 42.90) เมื่อ
จาํแนกพฒันาการรายดา้นพบวา่ดา้นความเขา้ใจและการใชภ้าษา
เด็กมขีอ้ทดสอบที่ควรระวงัหรอืล่าช้ามากที่สุด ด้านคุณลกัษณะ
ของผู้ดู แล เด็กพบว่ า  ความพึงพอใจ ในการปฏิบัติง านมี
ความสมัพนัธก์บัเจตคตต่ิออาชพีการดแูลเดก็อย่างมนีัยสาํคญัทาง
สถติ ิ (r = 0.43, P = 0.008) ส่วนดา้นความพงึพอใจในการ
ปฏิบัติงาน  เจตคติต่ออาชีพการดูแลเด็ก  และความรู้ เรื่อง
พฒันาการเดก็นัน้ไมพ่บวา่สมัพนัธก์บัการปฏบิตังิานดแูลเดก็อย่าง
มนียัสาํคญัทางสถติ ิ(P > 0.05)  
ทัง้น้ีในแง่ของความสมัพนัธ์ระหว่างทฤษฎีและการปฏบิตันิัน้ 
ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของงานวิจัยครัง้น้ีคือ ทฤษฎีพัฒนาการ 
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(Developmental Theory) ของ Erikson (1963)16 ซึง่ผูว้จิยัไดนํ้า
พฒันาการของ Erikson มาเป็นแนวทางในการศกึษาการดแูลเดก็
ในสถานสงเคราะหข์องผูดู้แลเดก็ตามพฒันาการเพยีง 3 ขัน้ตอน 
คอื 1) ความรูส้กึไวว้างใจกบัความรูส้กึไม่ไวว้างใจทีเ่กดิขึน้ในวยั
ทารก (แรกเกดิถงึอายุ 1 ปี) 2) ความรูส้กึความเป็นตวัของตวัเอง
กบัความละอายและสงสยั ซึ่งเกดิขัน้ในวยัหดัเดนิ (อายุ 1 - 3 ปี) 
และ 3) ความรูส้กึในดา้นความคดิรเิริม่กบัความรูส้กึผดิ ซึง่เกดิขึน้
ในวยัก่อนเรยีน (อายุ 3 - 6 ปี) ซึง่เดก็อายุตํ่ากวา่ 6 ปี ถอืเป็นช่วง
ทีส่ําคญั เน่ืองจากเป็นช่วงทีส่มองเดก็เจรญิเตบิโตรวดเรว็ ดงันัน้ 
การใหก้ารดูแลเดก็และจดัประสบการณ์ต่าง ๆ ใหก้บัเดก็ในช่วงน้ี
จงึสําคญัมากต่อการวางรากฐานของชวีติในการเจรญิเตบิโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สตปิญัญา สามารถปรบัตวัเขา้กบัผูอ้ื่น และดําเนินชวีติไดอ้ย่างมี
ความสุขในสงัคม ดงันัน้ ในทางปฏบิตัทิางการพยาบาล การคดั





ปฐมวยัน้อย และขาดทกัษะในการสง่เสรมิพฒันาการเดก็นัน่เอง  
สาํหรบัข้อเสนอแนะทีไ่ดจ้ากการศกึษาครัง้น้ีประกอบกบัทฤษฎี
พฒันาการของ Erikson ไดแ้ก่ 1) เดก็ทีอ่ยู่ในสถานสงเคราะหส์ว่น
ใหญ่มแีนวโน้มที่จะพบภาวะสงสยัพฒันาการล่าช้ามากกว่าปกต ิ
ดังนั ้น  ในการดูแลเด็กอายุตัง้แต่แรกเกิดถึง  5 ปี จึงควรมี
กระบวนการเฝ้าระวงัภาวะสงสยัพฒันาการล่าช้า และหน่วยงาน
ควรมนีโยบายใหเ้ดก็ไดร้บัการส่งเสรมิพฒันาการอย่างเหมาะสม




วา่จะเป็นครอบครวัทีใ่หก้ําเนิด หรอืครอบครวัอุปถมัภ ์3) การเพิม่
ศกัยภาพใหก้บัผูดู้แลเดก็โดยพฒันาความรู้ ความสามารถอย่าง
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